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Suze-la-Rousse – Lieu-dit Derrière le
Puits, nouveau collège (tranche 1)
Opération préventive de diagnostic (2020)
Christine Ronco
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Ronco C. 2021 : Suze-la-Rousse (Drôme, Rhône-Alpes) lieu-dit derrière le puits, nouveau
collège, tr. 1, rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Le diagnostic réalisé dans le cadre de la construction du nouveau collège (tranche 1) a
permis de mettre en évidence deux occupations distinctes. La première, située dans le
secteur  sud-est,  consiste  en  un  alignement  de  trois  structures  à  pierres  chauffées
rectangulaires très arasées datées du premier âge du Fer.
2 La  seconde  correspond  à  un  axe  de  circulation,  d’abord  un  fossé,  puis  une  voie,
matérialisée par une bande de roulement en gravier compacté bordé de deux fossés
latéraux. À l’ouest de cette voie s’installe un ensemble funéraire constitué de dépôts de
crémation et d’au moins deux bûchers. Un seul niveau de structures a été observé mais
la présence de marquage de surface ne peut être exclue.
3 Un ossuaire (F 16.8) a été fouillé et étudié (fig. 1).  Il  contenait les restes d’un grand
adolescent de sexe indéterminé proche de 19-20 ans. Les restes prélevés dans le bûcher
après la crémation ont été déposés dans une urne en plomb accompagnée d’un petit
balsamaire en verre. Ce premier contenant est à son tour déposé dans une urne en
pierre (fig. 2). L’ossuaire est installé dans une fosse avec d’autres dépôts secondaires,
pour les vases à solides,  une coupelle,  une assiette et  un contenant périssable dans
lequel  a  été  déposé  une  offrande  alimentaire  de  porc,  un  vase  à  liquide  (cruche,
visiblement fragmentée) et, enfin, une lampe à huile (fig. 4). À noter la présence dans
l’ossuaire d’éléments de faune brûlée (porc et coq domestique) ramassés sans doute par
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erreur et témoignant d’une partie du banquet funéraire déposé dans le bûcher. Cette
structure est datée entre 30 et 60 apr. J.-C., datation cohérente avec celle de la voie.
4 Enfin, dans le secteur nord de la voie, sondage 7, il  a été repéré une inhumation de
sanglier contemporaine (datation radiocarbone).
 
Fig. 1 – Relevé photogrammétrique en plan de la structure à pierres chauffées 34.3
DAO : C. Ronco (Inrap).
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Fig. 2 – a, ossuaire de 16.8 en cours de fouille, ouverture de l’urne ; b, ossuaire de 16.8 en cours de
fouille, décapage 1
Clichés : J.-L. Gisclon (Inrap).
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Fig. 3 – a, vue des deux urnes après prélèvement ; b, vue de l’urne 16.8.2 après prélèvement et
avant ouverture
Clichés : C. Ronco (Inrap).
 
Fig. 4 – a, vue des céramiques ; b, vue de l’assiette ; c, vue de détail de l’estampille de l’assiette
Clichés : C. Bonnet (Inrap).
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